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Latar Belakang 
 
Pendahuluan Dasar Teori Hardware Software Pengujian Penutup 
Faktor dalam pembibitan  
tanaman hidroponik adalah 
kadar Nutrisi  yang stabil  
Kadar Nutrisi yang diperlukan 
untuk proses pembibitan 
berkisar 400 – 600 ppm 
Permasalahan 
 
Pendahuluan Dasar Teori Hardware Software Pengujian Penutup 
Apabila kadar nutrisi 
diabaikan maka akan terjadi 
etiolasi 
Diharuskan memantau kadar 
nutrisi secara berkala 
Batasan Masalah 
 
Pendahuluan Dasar Teori Hardware Software Pengujian Penutup 
Fokus pada pengukuran 
Nutrisi 
Dapat memantau Kadar 
Nutrisi dengan Smartphone 
android 
Tujuan 
 
Pendahuluan Dasar Teori Hardware Software Pengujian Penutup 
Dapat memantau Kadar 
Nutrisi dimanapun 
Perangkat  keras yang digunakan 
Pendahuluan Dasar Teori Hardware Software Pengujian Penutup 
Skema perangkat lunak 
Pendahuluan Dasar Teori Hardware Software Pengujian Penutup 
Data dari 
Arduino 
Cloud 
Database 
JSON 
Android 
Perancangan Hardware 
Pendahuluan Dasar Teori Hardware Software Pengujian Penutup 
Pengujian 
Nilai EC  Nilai pmbacaan sensor YL – 69  
513 812 
677 873 
795 875 
885 876 
999 900 
1140 902 
1271 909 
1447 1375 
1590 1576 
1950 1765 
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 Tabel Pengukuran Nilai EC 
Kesimpulan 
• kesimpulan bahwa nilai rata – rata kesalahan dari 
pengukuran EC (Electrical Conductivity) sebesar 0.1678 % 
dengan pemberian nutrisi pada hari ke 8 sampai 14 saat 
selada memiliki 3 atau 4 helai daun. Lalu , proses 
pengiriman data EC (Electrical Conductivity) melalui modul 
sim 900 membutuhkan waktu 60 detik saat hari 
menunjukkan lebih dari 7 hari. 
Pendahuluan Dasar Teori Hardware Software Pengujian Penutup 
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